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213地方議会議決事件の追加制度（市村）
??????????????????????? ????????? ????? （ ? ??????）? ?? ???????????
????
?????、??????????????????、????????、?? ? ??????????? ? 。
??????????????????
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??????????????????????っ??????????、???????????????????? ????????????????? 。 、?? っ 、 ??? 、?? ??? 、?? 、 、?? ??、????? 。?? 、 、「 」 っ 、?? 。 ? 、 、?? 。 、 ．?? 、 ?? ? 、?? ??????? 。?? 、 、 っ 、 （ ） 、?? っ 、 ???、???? 。 、 ??? 、 。?? 、 。 ??? 、?? 。 、 、
????????????????????????????????。??? 、 、 ????っ ???? ? ???????????????????? っ 、 ?????? ? ???? 、 ??っ 。 、 、?? ????。
????????????????
215地方議会議決事件の追加制度（市村）
?????????? 、 ?、??? ???? 、?? ?? ??? ? 、 。?? 、 、 ?、?? っ??。 、 、 （ ）?? ?、??? ???? 。??、 、 、?? 、 、
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??????????、?????????????????????????????????????。?? 、 ????????? 、 、 ????????????? 、? 。?? っ? 、?? 、 、 ???????????? 、?? 。?? 、?? ???????? 。?? 、 ??、???? 、?? ? っ 。 、?? 「 っ 」 、?? ??。?? 、 ッ ー ー 、?? 、 、?? 、 っ っ 。 、???? っ 。 、 ー 、 、
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????????????????????????????????。??????????、??????????? ???????????????? ? 、 ? っ?。??、? 、 、 ? ? っ 、?? 、?? っ 。?? 、 っ 「 」「? 」 、 っ??? 、 （ ）?? っ 。 ? 、??????????? っ 、?? ??? 。?? 、 ?? ?? （?? 、 、?? 、?? 、 、?? っ っ 。 、 っ?? 、 、
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????????????っ?????。???????、??????????????????????っ????? 、 ? ? ? 、 っ??? ?っ?????。??、 ??????????? 、 、 ??? 、?? っ ? ?っ 。?? 、 ??? 、?っ 、 、?? ? ???????? 。???、 （ ） 、?? ? っ 。 、???? 、?? 「 」 っ 。 、?? 」 、 っ 、?? 、 。 、
?????????????????????????????????っ??????。?? っ 、 ????????? 、 ? ???????????、??? っ 。 ???????、 ????「? 」 、「 ??」??? ?? 。??、 ? っ 。
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???? ? 、 ? 。?? ???? 。?? ? 。?? ? 。?? ?????? 、 、?? ???? 。?? ? 。?? 、 、 、?? ? 、 ? 。?? ??? 。?? ????
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????????。?? ?????????。?? ??? ??????????????????????、?????????。?? ? ??????????? ? 。?? 、 ???、 ?、??、???????? ? 。?? ??????? 。?? 。?? （ 。）?? 、 、 （ ??? 。） ? 。???? 、 、?? 、 、?? 「 」 ?????? ?? ? 、 「 」?? 、 、?? 、「 ???????? 。」 。 、
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???、????????????、??????????????っ??、???、???????????????? ? 、 ? 、 ? ? ??? ??。?っ 、 、「??????」?????、??、? （ ） っ 、?? 。 、 、?? 、?? 。?? 、 ??? ???????。
????????????????????
??????っ??? 、「 」 。?? ? 、 ?? ?? ??? 、?? 「 」 ????? ? 。?? 、 「 」??
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????????っ???、?????????????????????????っ???。?? ???????? ?????????????「??????」 。 ? 、 ????????? ??、 ????? ? 、 。?、 っ 、 、 ? 、 っ 、 っ?? 。 、 ??、 ? ? 。?? ? 、 ???。????
七六五四三二一 ???????????、??????????????。?? ???? ????? ???? ???。?? ??、 ??? ?。?? 、 、 、 、 ???。?? ? 。?? ?????。?? 、 、?? 。??
九八
???????????????。?? 、 ?????????????????。
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?????????????、????「?????????」（????）?????????????、???? 、 ?????、??? ? 「 ?? 」????????「 ???、 ??? 、 ???????? 」 ?????。?? 「 」 、 ? ? 、??、 ??。 、 ? 、 、「 ??? 、 、 ??? ? 、 。」?????。?? 、 、 「?? 。 ?????????、 ?? 、 、?? 「 」 ?? 。?? 、 ? ? 、 、?? っ 、 ?? ? 。??っ 、 ? 、 っ
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???、?????????????????????????、???????????????????????、?? ? ???????、???、?? 、 、?? 、 ? ? ????。?? 、?? 、 ? 。?? ??????、 ??。 、 、 、?? ? 、??。 、 っ 、?? 。 、?? 、 っ 、?? 、 ???????????? っ 。?? 、 、 、 ???? 「 」 っ 、??、 、 ????? 、 、 ?? 、?? 。 「 、?? 、?? 。」（????、?
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????????、「????、???、????????????????????、?????????????? ????? 。?? 、 ?? 、 ? ? っ ? 「 」?? 、 ???? 、 ???????。（ ）?? っ 、 、?っ 、?????????????? 。?? ? ? ?? 、 ?、（? ）」 、?? ? 。?? 、 、 っ 、?? 、 。
?????????????（??????????????）
?????????、?????? 、?? 、 ??? ????。
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?????、????????????、?????????????????????????????、????? ? ????????????????? 。 、 ???、 ?? 。 、?? ??????? ? 、 っ ???? 、 、?? 、?、 ?? 、 。?? っ 。 、「?? ? 。 ? っ 。?っ 。」?? ???。?? ? 、「 。?? 、 ッ っ ッ ー 」?? ???。?? 、「 。」?? ? っ?。?? 、 ? ???、???????? ??? っ 、
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?、??????????????????????????????????????????????っ?????。?? ? ? 、 ?????「?????????? ???」 。 、?? 、 ? ??????????? ? 。?? 、 、?? 、?? 、「?? 。 、 、 っ?? 、 。?? 、 、 、 、?? 、 ??????? 。」 。?? 、 、 。「???????????????、??、??????????????????????????????、?????? ???????? 。??、 ? ????? 、
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?。????????、?????????????????????、?????????????????????? ?????? ? 。」?? 、 っ 。?? 、 ? ??????????????「? ? 」?? 、 、?? ?、???? っ っ 。
?????????????
??、??????? 、 、 ???? 「?? 」? 、 、?。?? ? 、 ? 、 、?? っ 。 、 、?? 、?? ?????
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??????????????????（???????「????（????）」「??????」「????」??? 、 ? ? 。） ?、? ???? 「 」 、 ? ? 、?? 、 ??????? ??、???、???? ? ?。??、 っ 。（??????????????? 、 、「 ? ? ? 」 ?? 。?? 、 、?? っ ???????? 。?? 。 、 ?? 「『 』?? 」 ??????? 。?? 。????【?????????】???? 、 ?? 、??、 、
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?????????????????。?? ???（???、????、???（???????????）、???、???）?? ??? （ ）?? 、 、 、 ? 、 ? ? ?．??（????）?? （ ?）?? 、 （ ）?? ??? ．?? ???【????????】???? ?? 、 ? ??? ? ???、 ???? 。?? （ ）?? （ ）?? （ 、 、 、 、 、 ? ）?? ）?? ）?? ゅ （ ）
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???????????????????（???）??【?????????????】???? 、?? ???????（???）?? ? （ ??）???? ????（?? ）?? ???? ? ??????（???）???? ? （ ）?? ????????????????? （????）?? （ 、 、 ）【???????ー????????】?????ー ? ? ）?? ? ???? ? （ ）
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【????】????????????（???）【??】???? （? ）?? （ 、 、【??????? ??? 】?????????? 、????
???????、???????????????、?????????????????????????????? 。 ? ??????????????????? 、 、?? ?????? ? 。?? 、 ?、
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????????????、?????ー?????????????????。（?????????????????? 、 ?????「?? ? 」（ ????????）??????? ? ?????? 。?? 、 ， 、 ? ???????????? ?（??????っ?。?? 、 、 、 、?? 、 ??? 、? っ 。（???????????????????? 、 、 っ 。?? ? 、 、?? ?????????っ?? 、 。?? 、 、 ???? 。?? 、 、 、 、 、 ? 、 、
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???
??????????
??????????、 ?????????????????。?? 、 、 ??????????????、????????? 、 、 。 ? 、?? っ ??? 、?? ????????????? 。?? 、 、???????? っ?? 。?? ?????、??、 、 ー っ?? 、 、 、 っ っ?? 、 ? 。?? ?、?? 、 ェッ
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???????????????????????????????????、??????????????????? 。?? ?????????????? 。?? 、 、 ? 。 、?? 、?? 、 っ 。?? 、 、 、?? 、 、 、??ー 、 っ?? 、 ???????? 。?? 、 、 ?。? 、?? ?????? 、 っ?? 。 、?? 、 、?? 、 。 、?? 、?? ??? ??? 。
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??????、?????????、??????????????????????????????。?????、 ? ?????????????????? 、 ??? ? ?? 。 、?? ????。
「【????】
???? 。??? ? （ ? ?。???? ????? っ ?? （ ????）??っ?。?????、?? 、 、 、 （ ）、 （ ）、 （? ?）、 、 、 （??）、 （ ??）、 （ ） 、 （ ）、 ? ）、 （ ）、（? 、???、 （???）、 （ ?） っ 。」??? 、 。
???
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???????、????、?????????????、????、??、????????、?????????? っ 、 ? ? ?????????、????????? ??? ? ?????? っ 。?? ? ? 。?? 、 っ? 、?? 、 ???? ? っ 、 、?? 。 、 、 、?? っ 、?? ?????? ? っ 。（?????????????????????????????????????（???????????????????????????????????????（??? ??（??「??? 、 、 ????????????????????? 。 、 、 ?（??）????? 、
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?????????「???????????????」??????、?????????????????????。????、?????? ? ???、???「?? 」 ????????? 。??? 、 ???????????????? ? 。
???????
?????????????， ?（?? ）
???????? ???????????? 、 ????? ???? 。 ? 、 、?? 。??? ? 「 」 「 」 。??? 、 ? ー ? 。?? ? 、 、 。?? ? 、 。??? 、 、 （ ． ） っ 。??? 、 、 、 、 、 、?? っ 。??? 、 。??、?? ? ? 、???（? ）、? 、 、 、 、 ヶ 、 、 、 （ ） 、 （ ）、???（ ）、 、 （ ）、 （ ）、 （ ）、 、 、（? ）、 （ ）、 （ ） （ ）
????????????????ー???????????????、????（???）、???（???）?? ? ?????????、????、 （ ）、 （ ）、 （ ）、?? （ ）、 （ ）、 （ ?）、 （ ）?? っ 。」
（???）、???（???）、????、???（???）、
（???????）
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